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1、康熙五十一年 ( 1712)会试壬辰科题目: 事父母能竭其力 ,事
君能致其身身。题目出#论语% 学而第一∃。
2、雍正八年 ( 1730会试 )庚午科题目:见其礼而知其政, 闻其乐
而知其德由百世之后, 等百世之王, 莫之能违也。自生民以来, 未
有夫子也。题目出自#孟子% 公孙丑上∃。
可以看出, 八股文考试题目出自#四书∃、#五经 ∃, 全然从儒家
思想的角度来出题, 将士子的思想控制在封建正统思想内, 使其毫
无创新发展。
(二 )废八股改策论。 1904年 7月 4日, 清政府举行甲辰恩科
会试, 。由于清廷于次年宣布废除科举, 因此此次甲辰科考成为中
国历史上最后一次科举考试。此次科考的部分试题如下:




















(一 )戊戌变法中废除八股。1898年 6月 23日,光绪帝下令科
举考试停用八股文 ,改试策论。随着科举取士标准的改变, 士人所
读之书即随之改变。湖南举人皮锡瑞颇能领会改科举的社会含
义, 他在光绪二十四年初得知科举可能要变, 立即想到 !此间变科
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